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MOTTO 
                      
                             
                              
                                
Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), Maka Allah 
mengutus Para Nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama 
mereka kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang 
perkara yang mereka perselisihkan. tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan 
orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, Yaitu setelah datang kepada 
mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. 
Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran 
tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. dan Allah 
selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.
1
 
 
                                                          
 1Al-qur’an. Al-Baqarah:213  
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Studi Komparasi Kurikulum Matematika SMA Antara 
Indonesia dan Thailand Tahun 2015” ini ditulis oleh Riza Rizqiani, NIM. 
3214113026. Pembimbing Dr. Muniri, M.Pd. 
Kata Kunci: Studi Komparasi, Kurikulum, Matematika 
Menurut The Global Competitiveness Report 2011-2012 Forum, Indonesia 
menempati posisi 46 dari 142 negara di dunia. Pada kawasan ASEAN posisi daya 
saing Indonesia dibawah Singapura (peringkat 2), Malaysia (peringkat 21), dan 
Thailand (peringkat 39). Sedangkan Dalam hal literasi matematika dan sains, hasil 
studi Trends Internasional Mathematics and Science Study (TIMMS) tahun 2007, 
Indonesia hanya mampu menempati peringkat 36 dari 49 negara, dengan 
pencapaian skor 405 dan masih dibawah skor rata-rata internasional yaitu 500. 
Sedangkan dari hasil studi TIMMS tahun 2007 menunjukkan bahwa Thailand 
menduduki urutan ke 29 dengan skor 441. Salah satu upaya untuk mengenal dan 
mempelajari kurikulum matematika negara lain termasuk Thailand adalah melalui 
studi komparasi. 
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan masing-
masing struktur kurikulum matematika SMA di Indonesia dan di Thailand. 
Kemudian melakukan studi perbandingan sehingga diperoleh persamaan dan 
perbedaan antara keduanya. 
 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan. 
Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu: (1) Wawancara, dan (2) 
Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu Flow Model dengan  
langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis 
data dilakukan dengan cara: (1) menyajikan data, (2) membandingkan data hasil 
wawancara dan dokumentasi, (3) menyimpulkan data. 
Hasil temuan penelitian adalah: (1) Kurikulum matematika SMA di 
Indonesia dibagi menjadi dua yaitu matematika wajib dan matematika program 
peminatan Matematika dan Ilmu Alam (MIA). Porsi jam belajar adalah 7/8 x 45 
menit dalam seminggu. Tujuan pembelajaran terimplementasi pada SKL 
berdasarkan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian SKL 
dikembangkan ke dalam KI dan KD. Terdapat 54 KD  (2) Kurikulum matematika 
SMA di Thailand dibagi menjadi dua yaitu knit sat phen than (matematika asah) 
dan (knit sat phem them (matematika tambah). Dengan porsi jam belajar 6 x 60 
menit seminggu. Tujuan pembelajaran berdasarkan aspek afektif, kognitif, dan 
psikomotorik yang terukur melalui leaner’s quality. Tujuan pembelajaran 
dikembangkan menjadi 14 standar kompetensi knit sat phen than. (3) (a) 
Persamaan: Tujuan pembelajaran matematika SMA Indonesia dan Thailand 
berdasarkan pada tiga aspek, aspek sikap, kemampuan, dan keterampilan, porsi 
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jam belajar dalam satu minggu tidak lebih dari 360 menit, materi terbanyak yang 
dipelajari adalah aljabar (b) Perbedaan: Indonesia membagi matematika SMA 
berdasarkan pilihan bakat dan minat peserta didik sedangkan Thailand tidak 
karena matematika diajarkan sama pada semua jurusan di SMA, Materi 
matematika SMA di Indonesia lebih banyak dengan 54 KD yang semuanya 
dijadikan materi UN dengan materi pokok geometri dan pengukuran, aljabar, 
trigonometri, kalkulus, dan statistika dan peluang, sedangkan Thailand hanya 
memiliki 14 standar kompetensi pada knit sat phen than yang dijadikan materi O-
net dengan materi pokok bilangan dan operasinya, geometri, aljabar, statistika dan 
peluang, dan kemampuan matematika dan proses, Kurikulum matematika SMA di 
Indonesia mempelajari geometri sedangkan Thailand tidak karena sudah diajarkan 
pada jenjang sebelumnya. 
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ABSTRACT 
 
Skription with title "Comparative Study of High School Mathematics Curriculum 
in Indonesia and Thailand Year 2015" was written by Riza Rizqiani, NIM. 
3214113026. Counsellor of  Dr. Muniri, M.Pd. 
Keywords: Comparative Studies, Curriculum, Mathematics 
According to The Global Competitiveness Report 2011-2012 Forum, 
Indonesia ranks 46 out of 142 countries in the world. In the ASEAN region, 
Indonesia's competitiveness under Singapore (ranked 2), Malaysia (ranked 21), 
and Thailand (ranked 39). While in terms of mathematics literacy and science, the 
results of the study Trends International Mathematics and Science Study 
(TIMMS) of 2007, Indonesia was only able to rank 36 of the 49 countries, with a 
score of 405 and achievement is still under of the international average score is 
500. While the results TIMMS study in 2007 showed that Thailand ranks 29th 
with a score of 441. One of the efforts to identify and study the mathematics 
curriculum of other countries including Thailand is through comparative study.  
The purpose of this study was to describe each of the mathematics 
curriculum in Indonesia and Thailand. Then compare both mathematics 
curriculum till find what the same and different of both. 
 The approach used in this research is study literary. The method used in this 
research are: (1) interview, and (2) documentation. Data analysis techniques used 
is “Flow Model”, The step of data analisys are data reduction, data presentation, 
and conclusion. Data analysis was done by: (1) the presenting data, (2) 
comparating the data of observation with the interview, (3) concluding the data. 
The result of the research are: (1) The mathematics curriculum in Indonesia 
is divided into two term, namely compulsory  mathematics and specialization 
mathematics program Mathematics and Natural Sciences (MIA). The compulsory 
mathematics is mathematics is learned in high school at all specialization 
program. While the specialization mathematics MIA is the implementation of 
networking talent interests of learners towards mathematics and natural sciences. 
(2) The curriculum of mathematics Thailand is divided into two term, they are knit 
than phen sat (basic mathematics) and knit sat phem them (addition mathematics). 
The basic mathematics is mathematics that shall be studied and its structure has 
been determined by the government. While the addition mathematics is the 
mathematics that the structure can be processed by educators in a school based on 
the conditions that exist at the school. (3) (a) equation: Mathematics learning goal 
in high school of Indonesia based on three aspects, attitude aspect, ability, and 
skill, hour portion studies in one week no more than 360 minutes. (b ) distinctive: 
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Indonesia divides high school’s mathematics curriculume bases talent option and 
participant yen be taught whereas Thailand is not cause mathematics is taught 
same on all majors at Thailand’s high school, high school’s mathematics material 
in Indonesian more a lot of by 54 KD that the whole lot made by UN's material 
with geometries subject material and measurement, algebra, trig, calculus, and 
statistika and opportunity, meanwhile Thailand just has 14 interest default on knit 
sat phen than  one that made by material O-net with numbers subject material and 
its operation, geometry, algebra, statistika and opportunity, and mathematics and 
process ability, high school’s mathematics curriculum at Indonesian study 
geometry whereas Thailand don't since be taught on previous ladder. 
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